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ABSTRAK
Citra Aulia Saputri. K7114027. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE EVERYONE
IS A TEACHER HERE BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VA SD Djama’atul Ichwan
Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep
perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is A Teacher Here berbantuan media audio
visual pada siswa kelas VA SD Djama’atul Ichwan Surakarta tahun ajaran
2017/2018.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan yang
meliputi empat tahap kegiatan, yaitu perencaaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas VA SD Djama’atul Ichwan
Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 29 siswa. Data dikumpulkan
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.
Validitas data diuji menggunakan validitas isi dan triangulasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah model analisis interaktif.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Everyone Is A Teacher Here berbantuan media audio visual dapat
meningkatkan pemahaman konsep perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia pada siswa kelas VA SD Djama’atul Ichwan Surakarta tahun ajaran
2017/2018. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada persentase ketuntasan klasikal
pratindakan sebesar 13,79%, persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar
53,57%, dan persentase ketuntasan klasikal pada siklus II sebesar 88,89%.
Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is A Teacher Here,
media audio visual, pemahaman konsep, perjuangan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
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ABSTRACT
Citra Aulia Saputri. K7114027. THE IMPROVEMENT OF THE UNDERSTANDING
OF THE STRUGGLE IN MAINTAINING INDONESIA’S INDEPENDENCE
CONCEPT THROUGH EVERYONE IS A TEACHER HERE COOPERATIVE
LEARNING MODEL TYPE SUPPORTED BY AUDIO VISUAL MEDIA. (A
Classroom Action Research on Students of VA Class SD Djama’atul Ichwan Surakarta
Year 2017/2018). Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret Surakarta University, July 2018.
The objective of this research is to improve the understanding of the
struggle in maintaining Indonesia’s independence concept through the
implementation of Everyone Is A Teacher Here cooperative learning model type
supported by audio visual media on students of VA class SD Djama’atul Ichwan
Surakarta year 2017/2018.
This research is a Classroom Action Research conducted in two cycles.
Each cycle consists of two meetings covering four steps of activity, namely
planning, action, observation, and reflection. The subjects of this research are
teachers and students of VA class SD Djama’atul Ichwan Surakarta year
2017/2018 consisting of 29 students. The data obtained by doing interview,
observation, test, and documentation. The validity of the data is tested using
content validity and triangulation. The data analysis used is interactive analysis
model.
Based on the results of this research, it is found that the implementation of
Everyone Is A Teacher Here cooperative learning model type supported by audio
visual media improves the understanding of the struggle in maintaining
Indonesia’s independence concept on students of VA class SD Djama’atul Ichwan
Surakarta year 2017/2018. The improvement can be seen in the increase of
classical completeness on pre-action is 13,79%, in cycle I the classical
completeness is 53,57%, and on cycle II the classical completeness increases to
88,89%.
Keywords: Everyone Is A Teacher Here cooperative learning model type, audio
visual media, understanding the concept, the struggle in maintaining Indonesia’s
independence.
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari satu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
"Saya bahagia setiap kali mendengar ‘saya bukan siapa-siapa’, kenyataan
yang menjadi alasan untuk terus berlari menuju Allah, menjadi
milikNya seutuhnya.”
(Firman Nofeki)
“Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah."
(Ir. Soekarno)
“Selalu mencari jalannya syukur dalam situasi apapun, karena Allah akan
senantiasa menambah nikmat bagi hambaNya yang bersyukur”
(Penulis)
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